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the Tung･lin, the “ Tung一臨l hｓｕeh-ａが東林學案. Also, his son　Ｃｈ‘ｉｅｎ･
Ch‘ｕｎ銭春conducted his political activities from the standpoint of the･
Tung-lin faction. Therefore this book is an　indispensable　work for the
study of political history, being a history of the Wan-li period seen from
the side of the Tung-lin faction. However, as for instance the chapter on
Wan-li 43 (1615) is placed between the 28th　and　the 32nd　year (resp.
1600 and 1604), one has to be careful when using it。
　　
In the“ＸＶａルｈｓhｕ-ｃｈ‘ａｏ≒with^prefaces　written　by　Ch‘ien　I-pen
and Ku Hsien-ch‘ｅｎｇ顧憲成, the ｓａｍｅ　ＷｕLiang from Wu-chin becomes
the central figure, and, moreover, it is compiled with the help of the core
of the Tung-lin faction members. It　incorporates　thematically the text&
of memoranda from ぺ/Van-li1 (1573) toぺA'^an-li42 (1614). Due to the fact
that it contains memoranda in connection with Manchu-policies it was
designated as ａ forbidden work during the Ch‘ing 清･Dynasty, and there
are only ｅχtremely few works handed down to ｕS｡
ぺNu Liang was related by marriage to Ｃｈ‘ienI-pen, and was sharply
opposed to the anti･Tung-lin faction, supporting Ku Hsien-ch‘eng. There-
fore one can say that also this book has been compiled according to the
contemporary political doctrines of the Tung-lin faction. It　mostly
criticizes the political situation between the monarch and the cabinet,
especially its oppression of freedom of speech, and parts relating tｏ･
concrete local policies are rather rare. This problem also is related to the
gentry-controversy of late, and hereafter one shall have to ｅχamine　the
contents of this book.
THE MEMORANDUM TO AMIR KITBUGHA
　　　　　　　
Sato Tsugitaka
The Sultan Qala'un (678/A.D. 1280-689/A. D. 1290), who raised the
expedition army to　Markab in the month Dhu　al-Hijja of 679　23
march:1281) appointed as　his　vice-sultan　amir　Zayn　al-Dln　Kitbugha
al-Mansuri, and leftａ‘memorandum' (tadhkiｒａ）to　him, in　which　he
pointed out the policy for ruling Egypt. This is the so-called‘memorandum
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to amir Kitbugha'. This memorandum has been handed down in total in
the annals of Ibn a1･Furat (d. 1405), and furthermore in part in ａ
wanting form in the encyclopedia QsubK) of Qalqashandl (d. 1418). This
paper tries to make clear the factual situation of Egyptian society under
the Mamluk regime by first translating the complete text of the memo-
randum and subsequently annotating in as much detail as possible every
paragraph｡
　　　
In total 28 paragraphs are provided for, starting with problems of
law and justice, the public peace and customs in Cairo and Fustat, the
･digging of canals and the founding of irrigation dikeｓ（ｎｓｒ), water
maintenance policies such as repairance, the duties of regional governor-
.generals (tむぶi), the　protection　and　control　of　commercial　activities,
problems of the ｍｕｑtｄ‘and their representativｅｓｔむafeiLpolicies　against
the Arab nomads (‘Ｕｒｂａｎ)etc., thus　many　problems　connected　with
state and society are dealt with｡
０ｆ course, one cannot presume　that the provisions　written　in　the
memorandum have all been implemented, as it was only pointing out the
でpolicybases. But it is also true that　in　the　provisions　the　reality　of
Egypt during the early Mamluk Dynasty is reflected in various ways.
For instance, the zむalldid not only control and preserve the irrigation
system, but he also wrote certificates Qiujja) on the acquisitions　of the
ｍｕｑtａ≒and had the duty of putting these in the custody of the diivan.
Further･ there ｀″asa distinction among the ｍＵｑぼbetween the al-ｍｕｑtａ‘
ｕl-ａｓll　ａndthe m四回ｄ.j仇'■a, whereby the latter was given land or in
other cases the income of tａχes.These are both　facts　which　were not
Jcnown previously in the study of the　iｑtａ’　ｓystem.
ONE PROBLEM OF THE APPOINTMENT SYSTEM OF
ＯＦＦＩＣＩＡＬＳ(ＣＨＵＡＮ-ＨＳＵＡＮ)鐙選INTHE SUNG宋DYNASTY
　　
―About the system of 'firuarantor-recommendationsﾀ
　　　　　　　　　　
Umehara Kaoru
The bureaucratic system of the Sung Dynasty seems at　firstglance
･extremely complicated, but one can say that it reached the highest level
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